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P-3-170 
 PASCUAL TRILLO, José Antonio 
 La Vida amenazada : cuestiones sobre la biodiversidad / José Antonio Pascual Trillo 
 (Matices ; 1) 
 1. BIOLOGIA 2. ECOLOGIA 3. MEDIO AMBIENTE 4. BIODIVERSIDAD I. TITULO II. SERIE 
 2000002633 
 
P-3-171 
 LOPEZ RAMON, Fernando 
 Informes jurídicos sobre protección de la naturaleza en Aragón / Fernando López Ramón 
 (Naturaleza en Aragón ; 5) 
 1. DERECHO 2. LEGISLACION 3. CONSERVACION DE LA NATURALEZA 4. ARAGON I. 
TITULO II. SERIE 
 2000002634 
 
Q-6-3405 
 RUS, Ginés de 
 Capitalización y crecimiento de la economía andaluza (1955-1998) / Ginés de Rus Mendoza, María 
Angeles Rastrollo Horrillo 
 1. ECONOMIA 2. DESARROLLO REGIONAL 3. CRECIMIENTO ECONOMICO 4. 
ANDALUCIA I. TITULO 
 2000002624 
 
Q-6-3406 
 DURAN HERAS, María Angeles 
 Los Costes invisibles de la enfermedad / María Angeles Durán Heras. -- 2ª ed 
 1. POLITICA SOCIAL 2. SERVICIOS DE SALUD 3. POLITICA DE SALUD 4. COSTOS 5. 
ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS I. TITULO 
 2000002625 
 
Q-6-3407 
 El STOCK de capital en España y su distribución territorial (1964-2000) / Matilde Mas Ivars, 
Francisco Pérez García, Ezequiel Uriel Jiménez, directores 
 1. POLITICA ECONOMICA 2. CAPITAL 3. ESPAÑA I. MAS IVARS, Matilde 
 2000002626 
 
Q-6-3408 
 CUENTAS ambientales y actividad económica / Pablo Campos Palacín y José María Casado Raigón, 
directores 
 1. ECONOMIA 2. ECONOMIA AMBIENTAL 3. ESPAÑA I. CAMPOS PALACIN, Pablo 
 2000002627 
 
Q-6-3409 
 PERSPECTIVES agricoles de l'OCDE : 2004-2013 / OCDE 
 1. AGRICULTURA 2. SITUACION ECONOMICA 3. PAISES DE LA OCDE 4. OCDE I. 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
 2000002628 
 
Q-6-3410 
 EVALUACION económico-financiera de los planes de mejora en las ganaderías de leche en Asturias 
(1993-2000) / director, José Antonio Pérez Méndez 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. GANADO DE LECHE 3. GANADO BOVINO 4. 
EXPLOTACIONES AGRARIAS 5. POLITICA ECONOMICA 6. ASTURIAS I. PEREZ MENDEZ, José 
Antonio 
 2000002636 
 
Q-6-3411 
 INFORME proyecto Marca España / organizadores, ICEX... [et al.] 
 1. SOCIOLOGIA 2. SOCIOLOGIA ECONOMICA 3. MARCA COMERCIAL 4. ESPAÑA I. 
ESPAÑA. Instituto Español de Comercio Exterior 
 2000002637 
 
Q-6-3412 
 La RENTABILIDAD del regadío en el Levante ante nuevos recursos hídricos externos : estudio 
realizado a requerimiento del Gobiernos de Aragón / elaborado por Circe. Universidad de Zaragoza, Unidad 
de Economía Agraria. SIA 
 1. RECURSOS HIDRICOS 2. REGADIO 3. ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS 4. 
ANALISIS ECONOMICO 5. VALENCIA (COMUNIDAD) I. ALBIAC, José II. CIRCE 
 2000002638 
 
X-3-275.209D 
 SOUZA MONTEIRO, Diogo Monjardino de 
 Portuguese PDO cheese consumer's profile in Lisbon and its surroundings / Diogo Monjardino de 
Souza Monteiro 
 Tesis master 
 1. QUESO 2. DENOMINACION DE ORIGEN 3. CONSUMIDORES 4. ENCUESTAS AL 
CONSUMIDOR 5. METODOS ESTADISTICOS 6. TESIS I. TITULO 
 2000002618 
 
X-3-275.210D 
 CHENENAOUI, Synda 
 Developpement de marqueurs moleculaires lies au caractere piquant du piment (Capsicum annuum L.) 
/ Synda Chenenaoui 
 Tesis master 
 1. MARCADORES GENETICOS 2. CAPSICUM 3. CAPSICUM ANNUUM 4. TESIS I. TITULO 
 2000002619 
 
X-3-275.211D 
 AURELIO FELICIANO, Daniel 
 El Mercado de platos preparados de carne de cordero / Daniel Aurelio Feliciano 
 Tesis master 
 1. COMIDA PARA LLEVAR 2. CARNE DE CORDERO 3. COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR 4. DATOS ESTADISTICOS 5. ESPAÑA 6. TESIS I. TITULO 
 2000002620 
 
X-3-275.212D 
 ZEBALLOS, María Gabriela 
 Estrategias de calidad en la cadena agroalimentaria de carne de vacuno : una visión desde el 
consumidor y el detallista en Aragón / María Gabriela Zeballos 
 Tesis master 
 1. CARNE DE RES 2. CALIDAD 3. CONSUMO 4. DISTRIBUCION ECONOMICA 5. ESPAÑA 6. 
TESIS I. TITULO 
 2000002621 
 
X-3-275.213D 
 KODAD, Ossama 
 Caracterisation agronomique, organoleptique et moleculaire des nouvelles selections autocompatibles 
et a floraison tardive de l'amandier (Prunus amygdalus) / Ossama Kodad 
 Tesis master 
 1. PRUNUS DULCIS 2. ALMENDRA 3. SELECCION 4. CALIDAD 5. RENDIMIENTO 6. TESIS 
I. TITULO 
 2000002622 
 
X-3-275.214D 
 EL BOUYAHIAOUI, Rachid 
 Effects de l'apport d'uree a la ration durant la periode prealable a la lutte sur les rendements 
reproductifs des brebis Rasa aragonesa / Rachid El Bouyahiaoui 
 Tesis master 
 1. OVEJA 2. REPRODUCCION 3. ALIMENTACION DE LOS ANIMALES 4. CONTROL 
HORMONAL 5. MEDIO AMBIENTE 6. PERIODICIDAD 7. CICLO ESTRAL 8. OVULACION 9. 
MUERTE FETAL 10. NITROGENO 11. TESIS I. TITULO 
 2000002623 
 
X-3-463.107 
 DELGADO SERRANO, Mª del Mar 
 La Política rural europea en la encrucijada / Mª del Mar Delgado Serrano 
 (Estudios / MAPA ; 155) 
 1. POLITICA DE DESARROLLO 2. DESARROLLO RURAL 3. PAC I. TITULO II. SERIE 
 2000002635 
 
X-4-66.f6 
 PONS RAFOLS, Xavier 
 El Régimen forestal internacional : la cooperación internacional para la ordenación, conservación y 
desarrollo sostenible de los bosques / X. Pons Rafols 
 (Monografías INIA: Forestal, ISSN 1575-6106 ; 6) 
 1. DERECHO 2. DERECHO INTERNACIONAL 3. CONSERVACION DE LA NATURALEZA 4. 
MEDIO AMBIENTE I. TITULO II. SERIE 
 2000002629 
 
X-4-66.f7 
 Las ESTACIONES ecológicas de los castañares españoles / José Manuel Gandullo Gutiérrez... [et al.] 
 (Monografías INIA: Forestal, ISSN 1575-6106 ; 7) 
 1. CASTANEA SATIVA 2. ECOLOGIA 3. ECOLOGIA FORESTAL 4. ESPAÑA I. GANDULLO 
GUTIERREZ, José Manuel II. SERIE 
 2000002630 
 
X-4-66.f8 
 Las ESTACIONES ecológicas de los hayedos españoles / José Manuel Gandullo Gutiérrez... [et al.] 
 (Monografías INIA: Forestal, ISSN 1575-6106 ; 8) 
 1. FAGUS 2. ECOLOGIA 3. ECOLOGIA FORESTAL 4. ESPAÑA I. GANDULLO GUTIERREZ, 
José Manuel II. SERIE 
 2000002631 
 
X-4-66.f9 
 DIAZ BALTEIRO, Luis 
 La Captura del carbono y la gestión forestal / Luis Díaz Balteiro, C. Romero 
 (Monografías INIA: Forestal, ISSN 1575-6106 ; 9) 
 1. SILVICULTURA 2. ORDENACION FORESTAL 3. FOTOSINTESIS 4. PLANTACION 
FORESTAL I. TITULO II. SERIE 
 2000002632 
 
Y-3-93 
 LAGUNA SANZ, Eduardo 
 Los Caballos y sus jinetes en la historia hípica / Eduardo Laguna Sanz 
 1. CABALLOS 2. GANADERIA 3. HISTORIA 4. DEPORTES 5. ESPAÑA I. TITULO 
 2000002639 
 















































































